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ANÁLISIS DE LA DM CON FACTOR DE RIESGO A PADECER INFECCIONES CUTÁNEAS 






La Diabetes Mellitus (DM) es una de las patologías endocrinas con 
mayores repercusiones en el sistema orgánico, de cuyos efectos o 
repercusiones cabe destacar las acaecidas en la piel.(49) 
 
Las infecciones cutáneas producidas por dicha patología abarcan un 
amplio rango de desórdenes, los cuales se traducen en un elevado 
número de diagnóstico de complicada solución. Es por ello que resulta 
necesario e imperativo un conocimiento detallado de los posibles 
mecanismos fisiopatogénicos cuya realización pueda desembocar e ese 
tipo de manifestaciones.(49). 
 
La gravedad y profusión de los efectos producidos por dicha patología 
muestra la importancia de llegar a una hipótesis clara y resolutivo de 
como los pacientes afectados por la Diabetes Mellitus tienen una mayor 
propensión a padecer infecciones cutáneas de mayor gravedad que un 
paciente sano. 
 
La siguiente revisión sistemática pretende analizar la evidencia científica 
de la Diabetes Mellitus como factor de riesgo para padecer infecciones 
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METODOLOGIA 
 
Para la realización de esta revisión sistemática se han consultado 
distintas bases de datos bibliográficas con el fin de identificar los estudios 
más relevantes y tratar de conocer la evidencia científica existente 
actualmente acerca de la afectación de infecciones cutáneas en los pies 
en pacientes diabéticos. La búsqueda se realiza en un base de datos 
especializada en revisiones sistemas (Cochrane Plus) y en bases de 
datos de artículos originales (PubMed/ Medline/ SCOPUS/ Isi web Of 
Knowledge) mediante los siguientes tipos de búsquedas con las palabras 






Tras la consulta en las distintas bases de datos se han-preseleccionado 
un total de 75 artículos desde el año 2000-2005 hasta la actualidad, de los 
cuales, 46 artículos han sido incluidos y 29 han sido excluidos basándose 





Diversos estudios han sugerido que la mayoría de los pacientes con 
diabetes sufren un trastorno de la piel durante el curso de su enfermedad 
y para muchos de estos pacientes con diabetes mellitus los cambios en la 
piel pueden incluso preceder al diagnóstico de la Diabetes Mellitus(40). 
 
Esta predominación o asociación de infecciones micóticas con el paciente 
diabético es de mayor prevalencia en pacientes con DM2.  
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La frecuencia de las lesiones cutáneas en diabéticos no está bien 
estudiada, algunas alteraciones son claramente más frecuentes en 
diabéticos, pero es difícil entender la naturaleza de la asociación y los 
datos epidemiológicos que actualmente están disponibles, ya que muchos 
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2. INTRODUCCION 
 
La DM es un importante problema de salud en todo el mundo, con 
elevada morbimortalidad. Del número total de diabéticos, 
aproximadamente un 90% corresponde diabetes mellitus tipo 2 (DM2), un 
10% a Diabetes Mellitus tipo 1(DM 1). En España se da una incidencia de 
14,9/ 100.000 p-a para la DM 1. (50) 
 
Las infecciones de la piel o dermatosis infecciosas pueden estar 
causadas por bacterias, hongos o virus. 
 
Todas las formas de diabetes están asociadas a largo plazo a múltiples 
trastornos degenerativos que afecta al sistema cardiovascular, sistema 
nervioso, a los ojos y a la piel. Se estima que un 30% de los pacientes 
diabéticos presentan manifestaciones cutáneas asociadas. 
 
Varios estudios han sugerido que la mayoría de los pacientes con 
Diabetes Mellitus sufren algún tipo de desorden en la piel durante el 
transcurso de su enfermedad.(4) 
 
No está claro si el huésped diabético es más susceptibles a la infección o 
menos capaz de responder al tratamiento una vez establecida la 
infección. En estos pacientes se ha demostrado una disminución de la 
respuesta leucocitaria, menos acción por parte de as interleucinas, y 
capilares engrosados que no facilitan la llegada de leucocitos ni la difusión 
de nutrientes necesarios y conllevan una gran dificultad en la reparación 
de pequeños traumatismos.(49). 
 
Tanto las lesiones fúngicas de las uñas como la de los espacios 
interdigitales pueden favorecer a la aparición de fisuras en la piel y ser el 
origen de infecciones bacterianas que se extiendan localmente, por este 
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motivo son especialmente peligrosas en el pie diabéticos y deben ser 
tratadas cuando son detectadas. 
 
Las infecciones micóticas del pie esta producidas habitualmente por 
hongos denominados “dermatofitos” estos necesitan queratina para su 
crecimiento, por lo que solo afectan a piel, pelo y uñas. Incluyen tres 
géneros: Trichophyton, Micosporum, Epidermophyton, T.rubrum es el 
agente aislado con mayor frecuencia.(50). 
 
Aunque las manifestaciones clínicas pueden ser muy evocadoras de la 
infección por hongos, la sospecha clínica debe confirmarse mediante 
agun test diagnóstico.  
 
Las manifestaciones más comunes incluyen infecciones micóticas, 
bacterianas e infecciones víricas. las infecciones cutáneas analizadas en 
este trabajo se refieren a infecciones de la piel que a continuación pasaré 









Las infecciones por dermatófitos tienen una elevada incidencia en los 
enfermos Diabéticos. Los dermatófitos comúnmente implicados son: 
Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes y Epidermophyton 
floccosum.(49) 
 
Desde el punto de vista clínico, las lesiones se manifiestan en forma de 
placas eritematosas ligeramente descamativas que crecen de modo 
centrífugo con un borde activo sobreelevado y con micro-vesículas. 
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Pueden aparecer en grandes pliegues o en otras zonas de la superficie 
cutánea. 
 
Hay que destacar las dermatofitosis especialmente: 
 
 
A) Tinea pedís: 
 
También denominada pie de atleta. (Fig. 1.1) 
 
Se trata de un intertrigo micótico especialmente localizado en los III y IV 
espacios interdigitales y en ambos pies. La piel adquiere un aspecto 
blanquecino y macerado, a veces con fisuras. Va acompañado por prurito 
y eritema que pueden avanzar hacia el dorso del pie, y suelen constituir 
una puerta de entrada de infecciones locales o regionales a modo de 
linfangitis.(49). 
 
Las micosis por dermatofitos en el diabético suelen manifestarse muchas 
veces en forma paucisintomatica, sin prurito. La tiña de los pies puede 
presentarse como variante interdigital (escamas y maceración IV 
espacio), como tiña en mocasín ( escamas persistentes, que afectan a las 
plantas de los pies) o como variantes vesiculosas( vesículas inflamatorias, 
con resecamiento a nivel de la bóveda plantar). 
 
Cabe recordar que muchas tiñas del pie van asociadas a dermatofitos 





Suele ser clínico, sin prueba biológica, aunque 
el diagnóstico de certeza se realiza mediante la 
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observación de las hifas en la muestra del frotis del margen activo de la 
lesión sumergido en KOH, y puede ser necesario recurrir al cultivo 
micológico. 
Debe establecerse el diagnóstico diferencial con los intertrigos por 
maceración, la dishidrosis, las callosidades maceradas, las pustulosis 
palmo- plantares psoriásicas o no, las dermatitis de contacto, la dermatitis 




Consiste en mantener los pies secos y en aplicar tópicamente un 
antifúngico imidazólico o de otro tipo, en líquido o en polvo, dos veces al 
día durante 4-6 semanas. Si existe onicomicosis asociada, deberá́ ser 
tratada como ya se ha indicado anteriormente. 
 
Todas las patologías cutáneas que acabamos de describir pueden 
presentarse por separado, aunque lo más frecuente es que coexistan 
varias de ellas en el contexto del Paciente Diabético. 
 
Es importante el reconocimiento y tratamiento de todas y cada una de 
ellas, más lo es si cabe insistir en su profilaxis. 
 
 
B ) Onicomicosis 
 
Se trata de una infeccióńn micótica generalmente 
indolora, caracterizada por afectar, potencialmente, a 
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Patología de la uña con manifestación dermatológica mas frecuente en le 
paciente diabéticos, y la onicomicosis —Tinea unguium— es la afectación 
más común. 
 
Aunque las onicomicosis no son más prevalentes en los enfermos 
diabéticos que en la población general, se caracterizan por ser una 
entidad de gran riesgo debido a sus posibles secuelas. 
 
La neuropatía sensitiva hace que muchos enfermos diabéticos perciban 
mal pequeñas abrasiones y ulceraciones en sus pies, que pueden estar 
ocasionadas por lesiones de las uñas o por modificaciones de las 
mismas, a partir de las cuales pueden desarrollarse infecciones 
bacterianas importantes que empeoran la situación del pie. Es importante 





Infecciosa. Los microorganismos comúnmente implicados en su etiología 





Se observa engrosamiento ungueal, con una coloración blanco-
amarillenta típica y a menudo se presenta una ulceración subungueal 
secundaria a la presión sobre la uña distrófica. Frecuentemente, la 
infección se inicia distalmente para avanzar hacia la zona matricial de la 
uña. 
 
Puede existir un antecedente traumático, con pérdida de la uña y posterior 
crecimiento distrófico. Va asociada, frecuentemente, a la Tinea pedis. 
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El diagnóstico de certeza se confirmará con la observació́n al microscopio 
óóptico de las hifas contenidas en el material de detritus que se recogerá́ 
y colocará sobre un portaobjetos con una gota de KOH. El cultivo 
micológico puede ser útil. 
 
El diagnóstico diferencial debe establecerse con la psoriasis, el liquen 
plano y con la candidiasis. La onicomicosis candidiásica va asociada casi 




El tratamiento de la onicomicosis se caracteriza por ser extremadamente 
prolongado. 
Existen varias fórmulas terapéuticas. Si la afectación se halla en fase 
avanzada,  
está indicado el uso oral de griseofulvina, ketoconazol, itraconazol o 
terbinafina, entre otros. Debe ir acompañada por la abrasión o ablación 
parcial de las uñas infectadas para eliminar el máximo de queratina y 
permitir así ́el contacto del plano ungueal profundo con un agente tópico 






Se trata de una infección causada por Candida albicans y localizada en 
los grandes pliegues cutáneos: axilas, ingles, pliegue interglúteo y 
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También pueden presentarse infecciones candidiásicas en las uñas de 
pies y manos. La infección por Candida albican muestran una mayor 
prevalencia según la bibliografía en los enfermos diabéticos. 
 
Las onicopatias por levaduras y las candidiasis orales, por alto contenido 
de glucosa, también en saliva, completan un amplio espectro de las 
infecciones moniliásica. Hay que destacar Cándida albinas y Cándida 
parapsilosis como agentes etimológicos más frecuentes de estas 
perionixis, que cursan con inflamación y dolor en reborde periungueal 
(paroniquia), y con presencia de mínima superación. 
 
El intertrigo candidiásico se caracteriza por su inicio en forma de vesículas 
o pústulas que se rompen, dando lugar a placas eritematosas, lisas y 
brillantes, que presentan fisuración en el fondo del pliegue, con un 
collarete de descamación y lesiones satélites pápulo-pustulosas. Suelen ir 
acompañadas por prurito. 
 
El tratamiento consiste en la aplicación tópica de antifúngicos como la 
tintura de Castelani, los imidazólicos, del ciclopirox o de la nistatina. 
Ocasionalmente, puede utilizarse la terapéutica sistémica con 




 INFECCION BACTERIANA 
 
A)  Eritrasma 
 
Se ha sugerido que el eritrasma tiene una frecuencia 
mayor en diabéticos obesos. No es infrecuente que 
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Se trata de una infección causada por Conybacterium minutissimum. Su 
manifiestación clínica es en forma de placas eritematoso-parduzcas 
recubiertas por una formación pitiriasiforme, lo que le confiere un aspecto 
aterciopelado. Van acompañadas por discreto prurito. 
 
Tiene una fluorescencia característica de color rojo coral al ser iluminada 
por la luz de Wood debido a que se segregan pequeñas cantidades de 
porfirinas en la piel. 
El tratamiento de elección es la eritromicina, oral y tópica, pudiendo 




B)  Piodermitis 
 
Entre la piodermitis estafilococicas, cabe 
destacar, por su persistencia y alta 
frecuencia de recidivas, las furunculosis o 
infecciones profundas del folículo 
polisebáceo. Los ántrax, los orzuelos y la 
hidrosadenitis, todas estas acabarían de conformar el abanico de dichas 
infecciones. 
 
Los estreptococos hemoliticos del grupo A pueden ser desencadenante 
de erisipelas o celulitis.(49) 
 
La clínica de estas piodermitis consiste en placas más o menos bien 
delimitadas, calientes, dolorosas y aveces cursan con ampollas 
superficiales, que suelen ubicarse a nivel de cara o extremidades 
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de linfangitis y/o adenopatias regionales puede complementar el cuadro 
clínico de estas dermatosis. 
 
Es conveniente mencionar también la posibilidad de otras infecciones por 
pseudomonas, como intertigos, foliculitis y/o sobreinfecciones de úlceras. 
 
Una diabetes mal controlada es un importante factor de riesgo de fascitis 
necrosante, un tipo de necrosis tisular profunda, que se extiende 
rápidamente, afectando a la fascia y, a veces, propagándose al músculo 
(miosotis), y que produce, a menudo, sepáis sistémica e insuficiencia 
multiorgánica. 
 
En la mayoría de casos, no se aísla el microorganismo causal o se 
identifican varios. Conlleva una mortalidad significativa, a pesar de 









Los papilomavirus: son virus DNA que producen infecciones locales y 
persistentes que se manifiestan con los tumores de la piel y mucosas 
denominados verrugas.(2). 
 
Las verrugas son lesiones tumorales de la epidermis constituidas por la 
proliferación de las papilas dérmicas (papilomatosis) rodeadas por un 
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Son muy frecuentes, sobre todo en la infancia y adolescencia. Únicas o 
múltiples, son muy contagiosas, transmitiéndose por contacto directo, 
indirecto o por autoinoculación, con un período de incubación de semanas 
a meses. Su aspecto y tamaño dependen de la localización y del grado de 
irritación y traumatismo y algunas se malignizan. Su curso es variable: 
suelen remitir por completo en meses, pero pueden persistir durante años 
y reaparecer en el mismo lugar o en otra zona, cabe destacar: 
 
 
Verruga plantar (VPH) 
 
Lesiones córneas hiperqueratósicas sin relieve, 
redondeadas y grisáceas, que presentan pequeños puntos 
sangrantes (capilares) que se evidencian con el afeitado de la lesión. Se 
localizan en las zonas de apoyo plantar y pueden ser muy dolorosas 
pues, debido a la presión, la proliferación de las papilas se dirige hacia la 
dermis y alcanza las terminaciones nerviosas. La coalescencia de muchas 
verrugas plantares dispuestas muy cerca origina placas denominadas 
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3. FORMULACION DE A PREGUNTA DE ESTUDIO 
 
 
La población que será objeto de estudio incluirá a cualquier persona 
independientemente de sexo o edad, que presente diabetes mellitus y que 
sufra o tenga relación con alguna de las infecciones cutáneas y el nivel de 
afectación de la misma. 
 
La pregunta de estudio pretender analizar las evidencias sobre la 
Diabetes Mellitus como factor de riesgo para padecer infecciones 
cutáneas en el pie, excluyendo lesiones ulcerosas, es decir solo incluyes 
las lesiones cutáneas en las que que la ulcera no esta presente. Por 
consiguiente en esta revisión se persigue: 
 
- Buscar el nivel de evidencia de las infecciones cutáneas en el paciente 
diabético 






















4.1- CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 
 
Los criterios de inclusión establecidos son los siguientes: 
 
- Estudios que traten sobre infecciones cutáneas de origen fúngico, 
bacteriano, vírico y cándida sin aparición de lesiones ulcerosas. 
 
- Estudios poblacionales, independientemente del sexo o edad, ya que 
las infecciones cutáneas en pacientes diabéticos pueden aparecer de 
igual manera en hombres que en mujeres y a distintas edades. 
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Los criterios de exclusión establecidos son los siguientes: 
 
- Serán excluidos todos los análisis de casos. 
 
- Artículos escritos en un idioma distinto al inglés, español o francés. 
 
- Artículos que no resulten relevantes para la revisión.  
 








4.2 ESTRATEGIA DE BUSQUEDA 
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 BIBLIOTECA COCHRANE PLUS  
 
 
Búsqueda con las palabras “Cutaneous infections and diabetic foot” desde 
2005 a 2015, sin restricción. Se obtienen 3 resultados en español y 1 en 
inglés, de los que se excluyen los cuatro artículos por no centrarse en el 
tema a revisar. 
 
Búsqueda con las palabras “Fungal Infections” desde 2005 a 2015, sin 
restricción. Se obtienen 45 resultados en español y 380 en inglés. De los 
cuales excluimos 43 en español por no centrarse en el tema a revisar, y 
de los 380 en inglés, debido a la gran cantidad de artículos se limita la 
búsqueda con las palabras “Fungal infections in diabetics” desde 2005 a 
2015, sin restricción. Se obtienen 0 resultados. 
 
Búsqueda con las palabras “Fungal infections and diabetic foot” desde 
2005 a 2015, sin restricción. Se obtienen 2 resultados en español y 4 en 
inglés, de los cuales se excluyen 2 artículos e español y 3 en inglés por 
no centrarse en el tema de estudio. Se  ha pre-selecionado 1 articulo en 
inglés. 
 
Búsqueda con las palabras “Risk factors and diabetic foot” desde 2005 a 
2015, sin restricción. Se obtienen 17 resultados en español y 26 en inglés 
de los que se  han excluido un total de 43 artículos por no centrarse en el 
tema de estudio. 
 
Búsqueda con las palabras “Risk factors and diabetic patients” desde 
2005 a 2015, sin restricción. Se obtienen 113 artículos en español y 646 
en inglés. Debido a la gran cantidad de artículos se limita la búsqueda con 
las palabras: “Risk factors and diabetic patients not ulcers”, se obtiene 97 
20 
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Búsqueda con las palabras “Cutaneous infections in diabetic patients” de 
2000 a 2015, con restricción en la búsqueda seleccionamos la opción 
“humans”. Se han obtenido 2833 artículos. Debido a la gran cantidad de 
artículos se limita la búsqueda con las palabras “Fungal infecciones in 
diabetics” de 2005 a 2015 y con restricción en la búsqueda seleccionamos 
la opción “humans”. Se obtienen 57 resultados de los cuales se han pre-
seleccionado 8 artículos y se han excluido 49 artículos por no centrarse 
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Búsqueda con las palabras “Fungal infection in diabetic foot” desde 2005 
a 2015, con restricción en la búsqueda seleccionamos la opción 
“humans”. Se han obtenido 73 resultados. De los cuales se han pre-
selecioando 9 artículos y  se han excluido 64 por no centrarse en el tema 
de estudio. 
 
Búsqueda con las palabras “Cutaneous infection in diabetic foot” de 2005a 
2015, y con restricción en la búsqueda seleccionamos la opción 
“humans”. Se han obtenido 40 resultados de los cuales se han pre-
seleccionado 2 artículos y se han excluido 39 artículos por no centrarse 
en el tema de estudio. 
 
Búsqueda con las palabras “Viral infection in diabetic foot” de 2005 a 
2015, y con restricción en la búsqueda seleccionamos la opción 
“humans”. Se han obtenido 28 artículos de los cuales se han pre-
seleccionado 3 artículos y se han excluido 25 artículos por no centrarse 
en el tema de estudio. 
 
Búsqueda con las palabras “Candida infection in diabetic foot” de 2005 a 
2015, y con restricción en la búsqueda seleccionamos la opción 
“humans”. Se obtienen 16 artículos de los cuales se ha pre-seleccionado 
1 artículo y se han excluido 15 artículos  por no centrarse en el tema de 
estudio. 
 
Búsqueda con las palabras “Prevalence cándida infections in diabétic foot” 
de 2005 a 2015, y con restricción en la búsqueda seleccionamos la opción 
“humans”. Se han obtenido 7 artículos de los cuales excluimos los 7 por 
no centrarse en el tema de estudio. 
 
Búsqueda con las palabras “Prevalence fungal infection in diabetic foot” 
de 2005 a 2015, y con restricción en la búsqueda seleccionamos la opción 
“humans”. Se han obtenido 32 artículos de los cuales se han pre-
23 
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seleccionado 5 artículos y se han excluido 17 artículos por no centrarse 
en el tema de estudio. 
 
Búsqueda de las palabras “Prevalence viral infection in diabetic foot”, de 
2005 a 2015, y con restricción en la búsqueda seleccionamos la opción 
“humans”. Se han obtenido 53 artículos de los cuales se han pre-
seleccionado 2 artículos y se han excluido 51 por no centrarse en el tema 
de estudio. 
 
Búsqueda con las palabras “Prevalece bacterial infection in diabetic foot”, 
de 2005 a 2015, y con restricción en la búsqueda seleccionamos la opción 
“humans”. Se han obtenido 72 artículos  de los cuales se han pre-
seleccionado 2 artículos y se han excluido 70 por no centrarse en el tema 
de estudio. 
 
Búsqueda con las palabras “Cutaneous infecciones affect more for 
diabetics” de 2005 a 2015, y con restricción en la búsqueda 
seleccionamos la opción “humans”. Se ha obtenido 1 resultado el cual ha 
sido pre-seleccionado. 
 
Búsqueda con las palabras “Prevalence cutaneous infection in diabetics” 
de 2005 a 2015, y con restricción en la búsqueda seleccionamos la opción 
“humans”. Se han obtenido 7 resultados, de los cuales se han pre-
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Búsqueda con las palabras “Cutaneous infections in diabetics foot”. Se 
obtiene un total de 3 resultados de los cuales se ha pre-seleccionado 1 
artículo y se han excluido 2 artículos por no centrarse en el tema de 
estudio. 
 
Búsqueda con las palabras “Infecciones bacterianas en pacientes 
diabéticos”. Se han obtenido 13 resultados de los cuales se ha pre-
seleccionado 1 articulo y se han excluido 12 artículos por no centrarse en 
el tema de estudio. 
Búsqueda con las palabras “Infecciones por candida en diabéticos”. Se 
han 27obtenido 8 resultados de los cuales se ha pre-seleccionado 1 
articulo y excluido 7 artículos por no centrarse en el tema de estudio. 
 
Búsqueda con las palabras “Infecciones bacterianas en pie diabético”. Se 
han obtenido 5 resultados de los cuales se han per-seleccionado 1 
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Búsqueda con las palabras “Prevalence cándida infections in diabetic 
foot”, limitado de 2005 a 2015. Se han obtenido 12 resultados de los 
cuales se ha pre-seleccionado 1 articulo y se han excluido 11 artículos por 
no centrarse en el tema de estudio. 
 
Búsqueda con las palabras “Prevalece fungal infecciones in diabetics”, 
limitado de 2005 a 2015. Se han obtenido 21 resultados, de los cuales de 
han pre-seleccionado 3 artículos y se han excluido 18 por no centrarse en 
el tema de estudio. 
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Búsqueda con las palabras “Prevalence bacterial infections in diabetics 
foot”, limitado de 2005 a 2015 y con limite de revisión. Se han obtenido 18 
resultados, de los cuales se ha per-seleccionado 1 articulo y se han 
excluido 17 artículos por no 92centrarse en el tema de estudio. 
 
Búsqueda con las palabras “Cuataneous infections affects more for 
diabetics”, limitado de 2005 a 2015. Se han obtenido 7 resultados, de los 
cuales se han per-seleccionado 3 artículos y se han excluido 5 artículos 





























































































 ISI WEB OF KNOWLEDGE 
 
Búsqueda con las palabras “Bacterial infections [and] diabetic foot [not] 
ulcers”, con limitación de 2005 a 2015. Se han obtenido 310 resultados de 
los cuales se han per-seleccionado 8 artículos y se han excluido 302 
artículos, alguno de ellos por no centrarse en el tema de estudio y otros 
por imposibilidad de búsqueda. 
 
Búsqueda con las palabras “Virus [and] diabetic foot”, con limitación de 
2005 a 2015. Se han obtenido 49 resultados, de los cuales se ha pre-
seleccionado 1 articulo y se ha excluido 48 por no centrarse en el tema de 
estudio. 
 
Búsqueda con las palabras “Candidiasis [and] diabético foot [not] ulcers”, 
con limitación de 2005 a 2015. Se han obtenido 21 resultados de los 
cuales se han pre-seleccionado 3 artículos y se han excluido 18 por no 
centrarse en el tema de estudio. 
 
Búsqueda con las palabras “Mycosis [and] diabetic foot”, con limitación de 
2005 a 2015. Se han obtenido 62 resultados, de los cuales se han pre-
seleccionado 14 artículos y se han excluido 48 artículos por no centrarse 
en el tema de estudio. 
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5. RESULTADOS 
 
Tras la consulta en las distintas bases de datos se han per-seleccionado 
un total de 75 artículos desde 2000 y 2005 hasta la actualidad, y de los 
cuales han sido incluidos un total de 46 artículos y 29 han sido excluidos, 




(Leelavathi M- 2013) (3): En este estudio, el objetivo principal fue 
determinar la prevalencia de la onicomicosis en pacientes diabéticos con 
sus factores asociados. Se realizo mediante un estudio transversal en 
pacientes con DM tipo 1 y 2 en Malasysia. Un total de 81% de las uñas 
eran cultivo positivo para elementos fúngicos. 
 
 
(Shahzad-2011) (4): En este estudio, se investiga la prevalencia de 
manifestaciones cutáneas en pacientes diabéticos. La prevalencia global 
de las manifestaciones cutáneas fue del 91,2% con un porcentaje de 
34,4% en pacientes con DM 1 y 98,2% en DM 2.Hay que destacar que 
para pacientes que tienen DM de menos de 5 años de duración  la 
incidencia de las manifestaciones cutáneas fue de 80.6%; y para los que 
padecen diabetes con una duración mayor de 5 años la incidencia fue 
98%. Cabe destacar que los pacientes con DM tipo 2 tienen una mayor 
prevalencia de manifestación cutánea que los de tipo 1. 
 
(Al-Mutairi N-2010) (5): En este estudio, se examinó la prevalencia 
relativa de dermatofitos, levaduras y onicomicosis en pacientes diabéticos 
comparándose con los pacientes no diabéticos. La prevalencia de la 
onicomicosis clínica en el grupo diabético y control  fue 18.7% y 5,7% 
respectivamente. Cabe destacar que los pacientes diabéticos de edad 
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avanzada estaban en un mayor riesgo de  contraer onicomicosis, siendo 
de mayor correlación en el sexo masculino y con el aumento de la edad. 
 
 
(AL-Atts SA-2010) (6): En este estudio, se investigo la colonización por 
Cándida, la diversidad de sus cepas, susceptibilidad antifúngica y la 
influencia de factores de colonización por Cándida en pacientes 
Diabéticos. Los pacientes presentaban una tasa mayor de transportar 
Cándida albicans y Cándida presents. Los diabéticos no solo tienen una 
mayor frecuencia de portador de Cándida sino que también eran 
resistentes a los antifúngicos azoles. La colonización por cándida se 
asoció significativamente con el control glucemia, tipo de diabetes. 
 
(EckHar M-2007) (7): En este estudio, se investigo que tipo de 
infecciones micóticas asociadas al pie diabético. El Trychophyton rubrum 
es uno de los más frecuentes en pacientes diabéticos, hay que destacar 
que existe una  correlación significativa entre la infección y el género 
(hombres tienen mayor afectación)y edad. Los pacientes con DM2 y una 
glucosa menos controlada en sangre tienen mayor riesgo de padecer 
hongos. 
 
(Papini M-2013) (8): En este estudio se evalúa la prevalencia de la piel 
del pie y micosis en las uñas en un grupo de 75 pacientes con 
complicaciones del pie diabético y en un grupo control. Los pacientes 
diabéticos mostraron onicomicosis en el 53,3% y un 46,7% infecciones en 
la piel, con una prevalencia de ambas infecciones fúngicas en mayor 
proporción que en el grupo control. 
 
(Demirseren DD-2014) (9): En este estudio, se investigo la relación entre 
los trastornos de la piel la neurópata diabética, neurópatia y retinopatía en 
pacientes con Diabetes Mellitus. Hubo un 47,5% de prevalencia en 
infecciones cutáneas en pacientes con diabetes mellitus, es decir, los 
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trastornos de la piel pueden ser el indicio de la presencia de 
complicaciones microvasculares asociadas a la DM. 
 
(Noviello S-2012) (10): Esta revisión analiza  el diagnostico de la 
infección basado en signos clínicos y locales en lesiones en el pie 
diabético. EL patógeno más frecuente detectado es Staphylococcus 
aureus. Las infecciones leves son causadas por cocos Gram positivos con 
una mayor prevalencia de S.aureus. 
 
(Gulcan A- 2011) (11): En este estudio, se ha tratado de determinar la 
frecuencia de la onicomicosis en las uñas de los pies en pacientes 
diabéticos, y de este modo identificar los agentes causales y determinar 
su evaluación de factores de riesgo epidemiológico. Los agentes causales 
mas frecuentes fueron las levaduras. Es importante llevar un buen control 
glucémico para prevenir complicaciones crónicas en pacientes diabéticos 
así como la aparición de onicomicosis. 
 
 
(Dumont IJ-2009) (12): En este estudio, se evaluó la prevalencia de la 
onicomicosis en la sospecha clínica de los pacientes diabéticos 
neuropaticos, así como la fiabilidad del diagnostico. Se llevo a cabo 
mediante la toma de muestras de uñas con onicomicosis, mediante 
pruebas con Hidróxido de potasio. El diagnostico no fue concluyente ya 
que los métodos de diagnostico utilizados no son satisfactorios.  
 
 
(Saunte DM-2006) (13): En este estudio, se investigó la prevalencia de la 
onicomicosis en los pacientes diabéticos tipo1 y tipo 2 en un hospital 
Danés. La prevalencia de padecer onicomicosis en la uñas de los dedos 
fue de un 22% en el que 55% de los casos fue causada por dermatofitos y 
4% por levaduras. En este estudio no se encontró correlación con el 
género, tipo de diabetes, enfermedad arterial de miembros inferiores. La 
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onicomicosis se produjo con una alta prevalencia en pacientes diabéticos 
de mayor edad y con cambios graves en las uñas. 
 
(Furqan S-2014) (14): En este estudio, se evaluó la frecuencia de 
diversas manifestaciones cutáneas de la piel en pacientes con Diabetes 
Mellitus Tipo 1 y tipo 2. El hallazgo más destacado en este estudio fue la 
afectación de infecciones cutáneas en pacientes diabéticos (84%). 
 
(Bristow I-2008) (15): En esta revisión, analiza las complicaciones de la 
diabetes mellitus. Nos explica que hay diversos estudios que han sugerido 
que la mayoría de los pacientes con diabetes sufren un trastorno a lo 
largo de su enfermedad. La patología cutánea de pie diabético puede 
surgir como resultado de los efectos directos o indirectos de la patología 
diabética. Las manifestaciones más comunes son los hongos, las 
infecciones bacterianas de la piel. En esta revisión recalca que la 
infección por hongos es un problema muy común del pie diabético y si no 
es tratado correctamente puede amenazar la viabilidad del tejido en el pie 
diabético dando lugar a una infección bacteriana secundaria. 
 
(Benwan AL- 2012) (16): En este estudio, se llevo como propósito la 
determinación del perfil microbiológico de las infecciones en el pie 
diabético  y evaluar la susceptibilidad a los antibióticos de los agentes 
causantes. Las muestras obtenidas en este estudio  fueron recogidas a 
través de un estudio retrospectivo de infecciones cutáneas en pacientes 
diabéticos. Se cultivaron las muestras  mediante técnicas microbiológicas. 
Los organismos que se hallaron con mayor predominación  fueron 
Enterobacterias, Pseudomonas aerunginosa, Staphylococcus aureus. En 
conclusión  la infecciones del pie diabético son muy comunes  entre los 
pacientes diabético con etiología polimicrobiana. 
 
(Piérard  GE-2005) (17): En este estudio, se evaluó la prevalencia por 
dermatofitos, levaduras y mohos en adultos con diabetes mellitus. Todos 
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los pacientes diabéticos mostraron alteraciones onicomicoticas. Los 
pacientes diabéticos mostraron una mayor  proporción de  onicomicosis 
juntos con onicodistrofia. Esta afectó con mayor proporción a hombres  
diabéticos que a mujeres, ya que ellos tienen mayor riesgo de contraer la 
enfermedad. 
 
 (Guignard AP-2014) (18): Este estudio tuvo como objetivo evaluar si la 
diabetes es un factor de riesgo para el Herpes Zoster(HZ). Como muestra 
fueron utilizados pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. Este estudio 
sugiere  que la diabetes tipo 2 se asocia con  un mayor riesgo de herpes 
Zoster y fue particularmente alta en adultos con 65 años o mayores de 65 
aumentando moderadamente en pacientes menores de 65 años de edad. 
 
(Wang YR-2006) (19): En este articulo, se evalúan  dos encuestas 
nacionales de atención medica ambulatoria y se compararon los 
diagnostico de 7 categorías de enfermedades de la piel en pacientes 
diabéticos, todo ello para determinar la frecuencia de la piel en diabéticos. 
El resultado final concluye que las infecciones bacterianas y minoicas de 
la piel son diagnosticadas con mayor frecuencia en los diabéticos. 
 
(Ahmed K- 2009) (20); En este estudio, se evaluó  la frecuencia de las 
manifestaciones cutáneas en pacientes con diabetes mellitus tipo1 y tipo 
2. La muestra fue de 350 pacientes y el 76% de los pacientes tenían 
manifestaciones cutáneas correspondiente un 30,9% a infecciones de la 
piel, de este modo las manifestaciones cutáneas son muy comunes en 
pacientes diabéticos. 
 
(Macura AB-2007) (21): en este estudio, se evaluó  los dedos y uñas de 
los pies con susceptibilidad a Cándida albicans y Trichophyton 
mentagriphytes con infección en pacientes con diabetes tipo 1 y 2 con 
glucemia a largo plazo bajo un control deficiente en comparación con 
personas sanas y por otro lado evaluar y comprobar si la etiología de la 
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diabetes tipo1 y 2 puede influir en la intensidad de la infección por hongos 
en las uñas. como resultado se observo una mayor susceptibilidad  frente 
a Cándida albicans (38,5%) de los pacientes con diabetes tipo 1 y un 28% 
en pacientes con diabetes tipo 2, se encontró del mismo modo  una 
infección en uñas de un 34.6%. Frente al Trichophyton mentagrophytes se 
encontró un 30,8% con diabetes tipo1 y 48% en tipo2. Concluyentemente 
hay mayor susceptibilidad a la infección en dedos y uñas de los pies con 
Trichophyton mentagrophytes pero no con Cándida albicans. 
 
(Redel H- 2013) (22): En este estudio de casos y controles se examina la 
microbiota de la piel diabética antes de la aparición de ulceras o 
infecciones. La muestra se realizo mediante frotis en 30 sujetos diabéticos 
y 3 sujetos de control. Se observo un aumento de las concentraciones de 
Staphylococcus aureus. Los pies de los hombres diabéticos notaron un 
aumento de las poblaciones de Sthapylococcus aureus, y un aumento de 
la diversidad bacteriana en comparación con los sujetos de control. 
 
(Blair MC-2013) (23): En esta revisión, explica que la diabetes mellitus 
afecta a todos los órganos del cuerpo, incluyendo la piel y que ciertas 
manifestaciones cutáneas de la diabetes se consideran marcadores 
cutáneos de la enfermedad, mientras que otros son condicionantes no 
específicos que se producen con mayor frecuencia entre las personas con 
diabetes en comparación con la población general. En este artículo hace 
referencia a que los pacientes diabéticos tienen una mayor susceptibilidad 
infecciones cutáneas así como bacterianas y fúngicas que son 
representadas por una mala cicatrización. 
 
(Khoharo HK-2009) (24): en este estudio se pretendió determinar la 
frecuencia de las manifestaciones cutáneas en pacientes con diabetes 
tipo 2 y se concluyo que la piel está implicada en la diabetes a menudo y 
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(Shivanna Ragunatha-2011) (25): En este estudio se pretendió estudiar 
el impacto de control de la diabetes en el patrón de los trastornos 
cutáneos. No indica que no hay diferencia significativa entre los pacientes 
con o sin trastornos cutáneos específicos  de la DM de otro modo se 
observo relación con la edad y la distribución del sexo. Se observo un 
resultado de 13,8% de infecciones por hongos y 6,8% infección 
bacteriana. En conclusión una diabetes bien controlada disminuye la 
prevalencia de los trastornos cutáneos de la diabetes mellitus asociados a 
una hiperglucemia-crónica. 
 
(Hatipoglu M-2014) (26): En esta revisión sistémica, se intento 
determinar los microorganismos causantes y sus patrones de sensibilidad 
a los antibióticos en los pacientes diabéticos con una infección de pie. 
 
 
(Lipsky BA- 2012) (27): En esta guía, nos habla de cómo las infecciones 
en los pies son un problema común y grave en los pacientes diabéticos. 
Muchas de estas infecciones pueden comenzar en una herida o una 
ulcera. La mayoría de los organismos bacterianos presentes en la 
infección diabética son los cocos grampositivos(GPC) especialmente los 
estafilococos. 
 
(Dryden MS-2010) (28): En este artículo nos habla de cómo las 
infecciones en la piel y tejidos blandos son muy comunes y complicadas 
ya que abarcan una amplia gana de presentaciones clínicas. La bacteria 
más destacada es el Staphylococcus aureus siendo la causa más común 
de infección en pie diabético. 
 
(Diane MC-2007) (29): en este ensayo clínico, se comparar dos 
tratamientos para infecciones en el pie diabético. Los organismos 
encontrados tanto aerobios como anaerobios, fueron en gran mayoría 
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Sthapylococcus aureus, Enterococcus, y Pseudomona eruginosa como 
organismos presentes en pacientes diabéticos. 
 
(Diane MC- 2010) (30): Este articulo nos habla de como la diabetes 
mellitus puede causar problemas devastadores en los pies. Se muestran 
los principales factores para la prevención y el tratamiento de las 
condiciones del pie diabético, con una atención especial a la educación 
del paciente. 
 
(Gregory T-2010) (31): Este artículo nos habla de cómo las infecciones 
del pie son problemas comunes en los pacientes con diabetes y puede 
conducir a complicaciones. Este articulo revisa los factores que 
intervienen en la descripción de agentes microbianos. 
 
(Romano G-1998) (32): Este estudio tiene como objetivo evaluar la 
prevalencia  y las principales correlaciones clínicas de lesiones de la piel 
en la diabetes mellitus. Los datos obtenidos en el estudio muestran que la 
prevalencia de enfermedades de la piel en una población diabética 
grande, indican que en la mayoría de los casos se necesita un examen 
cuidadoso y dermatológico con un buen control metabólico para mejorar 
la calidad de vida de estos pacientes diabéticos. 
 
(Havlickova B-2008) (33): Este articulo de revisión, nos habla de cómo 
las infecciones por hongos de la piel y las uñas son un problema común. 
La alta prevalencia de infecciones minoicas superficiales muestra que el 
20-25% de la población mundial tiene micosis cutáneas, haciendo de 
estas una de las formas  as frecuentes de infección. Los patógenos 
responsables de las micosis son Trichophyton(T), Microsporum(M), y 
Epidermophytom(E). Cabe destacar que hay una variabilidad en la 
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(Mlinarić-Missoni E-2005) (34): En este articulo, se identifica las 
especies de hongos, basándose en la incidencia de factores de riesgo de 
aislamiento y hongos que influyen en el desarrollo de la infección fúngica 
y la colonización de los espacios interdigitales de pacientes con diabetes. 
Las levaduras fueron las cepas más comunes seguido de los 
dermatofitos, y los hongos aislados con mayor frecuencia fueron por 
Cándida parapsilosis y Trochophyton mentagrophytes. 
 
 
(Sehgal VN-2011) (35): En este artículo de revisión nos habla de la 
diabetes tipo 1 y sus respectivas asociaciones dérmicas. 
 
 
(Nilton DC-2013) (36): En este estudio encargado de describir el perfil 
epidemiológico de la onicomicosis, para evaluar la etiología de la 
enfermedad. El resultado obtenido asocia la onicomicosis a factores de 
riego como son el género, la edad, la práctica de ejercicios, antecedentes 
de la enfermedad y las coomorbilidades. 
 
(N. El Fékih-2009) (37): En este estudio se buco como objetivo investigar 
la frecuencia de las infecciones por hongos en pies diabéticos, así como 
los factores que favorecen su aparición, y flora micótica del pie frente a 
complicaciones diabéticas. El hongo más común encontrado durante este 
estudio en pacientes diabéticos fue el Trichiphyton rubrum  así como las 
levaduras en segundo lugar situadas en su gran mayoría en las plantas 
de los pies. 
 
(Kuvandik G- 2007) (38): en este estudio,  se investigo la prevalencia de 
la onicomicosis en los pacientes con hemodiálisis con y sin diabetes 
mellitus, para averiguar los factores que podrían estar asociados con el 
desarrollo de la onicomicosis en los pacientes con hemodiálisis. La 
prevalencia de cambios en las uñas distroficas y onicomicosis se 
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incrementa en los pacientes con hemodiálisis. la duración de diálisis y la 
presencia de diabetes mellitus son los factores de riesgo independientes 
asociados con el desarrollo de la onicomicosis. 
 
(Bouguerra R-2003) (39): En este estudio, se evaluó la prevalencia de 
lesiones por hongos en pacientes diabéticos hospitalizados, 
comparándose en la exploración clínica, el examen directo y cultivo. La 
Sospecha clínica de las lesiones de la infección por hongos se 
encontraron en el 61% de los casos. El hongo se correlacionó 
positivamente con la edad y la duración de la diabetes Trichophyton 
rubrum (94% de los casos). Las infecciones fúngicas superficiales en 
pacientes diabéticos en los hospitales son comunes. Los principales 
factores que e contribuyen son la edad, el sexo masculino y la obesidad. 
Se encontró una prevalencia de 30% de las micosis superficiales en 
nuestra población. El examen micológico debe ser sistemático como el 
examen clínico no en sí mismo, establecer el diagnóstico de la infección 
por hongos. Los factores de riesgo que se encuentran en nuestros 
pacientes son principalmente la edad, la duración de la diabetes y la 
obesidad. 
 
(Bristow I-2007) (40): En este articulo de revisión, nos explica que 
muchas de las complicaciones de la diabetes se han estudiado bien, pero 
no existe una investigación robusta sobre las manifestaciones cutáneas 
de la enfermedad. Muchos de los estudios revisados sugieren que la 
diabetes sufren un trastorno de la piel durante el curso de su enfermedad 
y para algunos los cambios en la piel pueden estar asociados a la 
diabetes o alterar el diagnostico de esta enfermedad. Muchas 
investigaciones se han dedicado a la compresión de algunos de estos 
procesos patológicos como la retinopatía, neurópata y neurópata pero 
muy pocos de ellos han investigado sobre los trastornos de la piel no 
ulcerosas en el paciente con diabetes. LA mayoría de os datos 
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(Chanussot C-2007) (41): En este estudio, se comparo la frecuencia y la 
distribución de las afecciones plantares e interdigitales por dermatofitos 
en pacientes diabéticos y en pacientes control sin diabetes, pero todos 
ellos con onicomicosis. Los pacientes diabéticos con onicomicosis 
presentaron con mayor frecuencia afección plantar que interdigital. En 
pacientes control se obtuvieron resultados similares; y de los pacientes 
con onicomicosis 76% tuvieron micosis plantar y 67% interdigital. 
 
(Mayser P-2004) (42): en este articulo, nos expone que en los pacientes 
diabéticos, las infecciones micóticas pueden aumentar el riesgo de 
desarrollar el síndrome del pie diabético. Sin embargo, pocos datos 
confiables están disponibles sobre la prevalencia de las infecciones 
fúngicas en pacientes con diabetes.  
En un estudio de pacientes con diabetes de larga duración, 95 personas 
con diabetes mellitus tipo 1  se examinaron de infecciones por hongos de 
los pies. Así como la frecuencia de los perfiles de la infección y de riesgo, 
el nivel de conciencia del paciente y las medidas preventivas adoptadas 
fueron evaluados mediante la agrupación de un cuestionario. Treinta y 
siete (47,4%) cultivos positivos de ellos tenían los pacientes, 
especialmente dermatofitos, Trichophyton rubrum para el (69,2% de los 
aislamientos). Una correlación significativa se encontró la infección entre y 
de género (hombres afectados con mayor frecuencia) y la edad de los 
pacientes. La frecuencia real de las micosis fue subestimada por los 
pacientes. Un 83,2% de los pacientes con micosis cutáneas y 88,4% de 
los que tienen onicomicosis de los pies sintieron que necesitaban más 
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(Matricciani L-2011) (43): En esta revisión sistemática, se pautó como 
pregunta ¿ qué pruebas hay fiables o de eficacia en los tratamientos para 
adultos con Tiñea pedís y onicomicosis en personas con diabetes? En 
esta revisión se identificaron seis estudios que examinaron la eficacia de 
los tratamientos para onicomicosis en personas con diabetes. Esta 
revisión ha indicado que buena evidencia para sugerir la terbinafina oral 
como tratamiento para la onicomicosis en pacientes con diabetes. 
 
(Piérard GE-2005) (44): Este estudio tuvo como objetivo evaluar la 
prevalencia relativa de los dermatofitos, levaduras y onicomicosis en 
adultos con diabetes mediante un estudio prospectivo. Este estudio se 
realizó en recortes de uñas recogidos durante 3 años a partir de 190 
pacientes ambulatorios con diabetes tipo II de entre 44 a 57 años. Todos 
los resultados en la muestra mostraron alteraciones clínicas de 
onicomicosis con un número más elevado en los pacientes diabéticos 
relacionado también con la onicodistrofia con mayor grado en los hombres 
que en las mujeres. Los hongos predominantes en este estudio tanto en 
pacientes diabéticos como en no diabéticos fueron los dermatofitos, y las 
levaduras, es decir, los pacientes diabéticos, especialmente los hombres 
tienen un mayor riesgo de contraer una enfermedad. 
 
(Ungpakorn R-2004) (45): En este estudio se evaluó la presencia de 
enfermedades de los pies mediante un cuestionario y un examen físico. 
Se detectaron anomalías en 741 individuos, observando enfermedad 
fungía en 119 casos siendo 3.6% de tiña pedís y 1,7% de onicomicosis. 
Los organismos identificados que causaron dichas infecciones fueron  
dermatofitos ( Trichpphyton tubrum y Mentagrophytes) y Cándida. SE 
puede decir que en la diabetes mellitus y en sus respectivos pacientes 
hay  factores predisponentes parsa la onicomicosis. 
 
(Takehara K-2010) (46): En este estudio el objetivo principal fue 
identificar los factores asociados a la onicomicosis en pacientes con 
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diabetes. Se examino la presencia y severidad de la onicomicosis en las 
uñas y sus factores relacionados. Los resultados del estudio fueron de un 
50% de los pacientes presentaban  onicomicosis en las uñas. Es estudio 
sugiere para la prevención de esta afección un buen la vado diario de los 
pies, un buen autocuidado. Por otra parte es necesario un buen control de 
la glucosa en sangre para prevenir el aumento del grosos en las uñas. 
 
(Manzano-Gayosso P-2008) (47): En este estudio se examino la 
incidencia de onicomicosis en 250 pacientes con diabetes mellitus tipo II. 
El total de estos pacientes el 37% mostraron distrofia ungueal y 75% 
padecían etiología fúngica. Se obtuvieron 58 aislamientos por hongos, 
48%dermatofitos (Trichophyton rubrum).En conclusión los pacientes 
diabéticos y hombres tienen mayor incidencia a un contagio fúngico. 
 
(Tan JS-2004) (48): en este articulo, nos habla de cómo las Infecciones 
fúngicas superficiales del pie (tinea pedis y onicomicosis) son comunes 
entre los pacientes de edad avanzada. Aunque la mayoría de las 
autoridades creen que los pacientes con diabetes mellitus tienen un 
mayor predisposición a infecciones dermatofitos, algunas controversias 
permanecen todavía. Esto es Debido a que estas infecciones interrumpen 
la integridad de la piel y proporcionan una vía para la sobreinfección 
bacteriana, los pacientes diabéticos de edad avanzada con infección por 
dermatofitos deben ser tratados con prontitud con un agente antifúngico. 
Para la mayoría de las infecciones por dermatofitos de los pies, los 
agentes tópicos suelen ser eficaces. Se recomienda el diagnóstico de 
laboratorio de la infección por hongos antes de la instauración del 
tratamiento. La técnica adecuada para la obtención de la muestra es 
importante asegurar una mayor probabilidad de aislar el hongo infectante. 
Durante la última década, las infecciones del pie por hongos de la piel y 
las uñas son tratados de forma más eficaz con la introducción de 
numerosos agentes tópicos y orales. 
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6. SINTESIS DE RESULTADOS, DISCUSION, CONCLUSION 
 
6.1- SINTESIS DE RESULTADOS 
 
Principalmente, se pretendía realizar la búsqueda en las distintas bases 
de datos aportando artículos de los últimos 10 años, pero debido a que 
muchos de los estudios sobre las infecciones cutáneas que necesitaba 
incluir estaban en publicaciones de los años anteriores, decido realizar la 
búsqueda desde el 2005 hasta la actualidad. Por este motivo obtengo un 
gran número de artículos relacionados con el tema y muchos de ellos son 
excluidos por aparecer los mismos artículos en las distintas bases de 
datos, o por no centrarse en el tema de estudio. En concreto, son 
incluidos 46 artículos, todos ellos evaluados en función de los criterios de 
inclusión y exclusión del estudio. 
 
La mayoría de los artículos encontrados se centran en las infecciones 
cutáneas por hongos, este tipo de estudios sobre este tipo de infecciones 
micóticas en pacientes diabéticos es de mayor amplitud que los 
encontrados sobre infecciones bacterianas y víricas.  
 
La mayoría de los artículos encontrados nos hablan de diversas 
manifestaciones cutáneas de la piel en pacientes diabéticos, así como sus 
tratamientos y la incidencia en pacientes con DM, formando un total de 28 
artículos: compuesto por 17 estudios, 5 revisiones,2 artículos de revisión, 
2 artículos originales y 1 ensayo. 
 
Con otro gran porcentaje de artículos encontrados determinan la 
prevalencia de la onicomicosis en pacientes diabéticos, formando un total 
de 14 artículos: compuesto por 12 estudios y 2 artículos de revisión , 
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Con un porcentaje menor de búsqueda nos encontramos con artículos 
que nos hablan sobre el perfil microbiológico de las infecciones en el pie 
diabético, ya que muchos de los artículos encontrados se asocian a la 
infección de la herida tras la ulcera. Formando un total de 5 artículos: 
compuesto por 3 estudios, 1 revisión sistemática y 1 articulo original. 
 
Por otro lado con un porcentaje insuficiente nos encontramos con un solo 
artículo que nos habla sobre las infecciones víricas en el pie diabético. 




Un aspecto a destacar es el hecho de que la mayor parte de exclusiones 
son debidas a que los estudios realizados versan sobre infecciones en 










Según la literatura revisada podemos afirmar que existe gran cantidad de 
estudios y revisiones que muestran la asociación entre las infecciones 
cutáneas en el paciente diabético, en mayor cantidad sobre onicomicosis, 
pero cabe destacar que sobre las infecciones víricas y bacterianas 
apenas existen estudios que lo confirmen. 
 
Tras el análisis de los artículos, podemos decir que existe prevalencia y 
asociación de las infecciones cutáneas con los pacientes diabéticos (4, 6, 
7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 
39, 40, 42, 43, 44, 45). Cabe destacar que una de las más comunes son 
las infecciones fúngicas (onicomicosis) siendo el microorganismo más 
incipiente es el dermatofito Trichophyton rubrum y el patógeno más 
frecuente es el Staphylococcus aureus.  
 
Las infecciones fúngicas son una de las infecciones que está más 
presente en pacientes diabéticos (3, 5, 8, 11, 12, 13, 36, 38, 41, 42, 45, 
46, 47, 48), cabe destacar que estas infecciones por hongos son de 
mayor predilección y aparición en el sexo masculino que en el femenino. 
Entre las infecciones fúngicas un apartado especial son las onicomicosis, 
ya que los pacientes diabéticos presentan un alto riesgo de padecerlas, 
encontrándose correlación significativa con el incremento de la edad y el 
sexo masculino (3, 5, 8, 11, 12, 13, 36, 38, 41, 45, 46, 47, 48). 
 
Otras de las infecciones  de perfil microbiológico asociado a pacientes con 
diabetes mellitus (16, 17, 22, 26, 31) es por Cándida, ya que los pacientes 
diabéticos tienen gran facilidad de ser portadores de esta cepa y respecto 
al perfil microbiológico, los organismos hallados con mayor predominación 
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Por otro lado la búsqueda de artículos sobre “infecciones víricas” e 
“infecciones bacterianas” ha sido de difícil resolución ya que muchos de 
los artículos no asocian esas infecciones con los pacientes diabéticos, y 
no se ha encontrado información en ninguno de los artículos que concluya 
o asocien esas infecciones con los pacientes diabéticos. Llama la 
atención la relativa escasez de artículos dada la alta prevalencia, tanto de 
patología diabética como de infecciones cutáneas víricas que harían 
pensar en una mayor profusión de bibliografía, pero de ambas 
conjuntamente existe pocos estudios previsiblemente por las 
características de los centros de investigación y autores de estos estudios 
más centrados en las infecciones presentes en las lesiones ulcerosas, no 
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6.3- CONCLUSIONES 
 
Diversos estudios han sugerido que la mayoría de los pacientes con 
diabetes mellitus sufren un trastorno de la piel durante el curso de su 
enfermedad y para muchos de estos pacientes los cambios en la piel 
pueden incluso preceder al diagnóstico de la Diabetes Mellitus (40), (4), 
(5). 
 
Estos cambios se relacionan predominación o asociación de infecciones 
micóticas con el paciente diabético es de mayor prevalencia en pacientes 
con DM2 mayor y más de 5 años de duración de la DM siendo mayor que 
en pacientes con DM1 (4). También es muy importante la asociación de 
DM como factor de riesgo para estas infecciones fúngicas, asociándose al 
incremento de la edad y el tipo de sexo, que es este caso prevalece el 
masculino (5). 
 
De este modo podemos confirmar que existe suficiente evidencia 
científica para confirmar que la onicomicosis esta mas presente en 
pacientes que padecen una patología diabética, con un nivel de evidencia 
y grado de recomendación 1+B. 
 
Actualmente, no existen conclusiones definitivas respecto a la frecuencia 
de las infecciones cutáneas en pacientes diabéticos, ya que la mayoría de 
los artículos encontrados se centran en las infecciones cutáneas por 
hongos y procesos ulcerosos, mientras que los estudios y los datos 
epidemiológicos respecto a las infecciones bacterianas y víricas son 
prácticamente inexistentes y en lo que se refiere a las infecciones por 
cándida no muestran suficiente evidencia. Por lo que se confirma que no 
existe evidencia suficiente en cuanto a la asociación de infecciones 
bacterianas y víricas en pacientes diabéticos, puesto que los artículos 
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ANEXO I: abreviaturas 
 
DM: Diabetes Mellitus 
 
DM1: Diabetes Mellitus tipo 1 
 
DM2: Diabetes Mellitus tipo 2 
 
PD: Pie Diabético 
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